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237-253), te ≈Dies illa: Thanatos kao literarna i
vizuelna predstava. Esej o nekim makabralnim
segmentima srednjovjekovnog mentaliteta« (str.
135-148).
U “TreÊem oku” (str. 255-280) Bertoπin je
prikaz o Yriarteovoj putopisnoj knjizi Istra i Dal-
macija, te eseji o naπim istaknutim znanstveni-
cima Mirku Draæenu Grmeku i Danilu Klenu.
Povijest svakodnevnice, kao i povijesna de-
mografija, discipline su koje su tek u posljednje
vrijeme u Hrvatskoj dobivaju zasluæeni status u
povijesnoj znanosti. Miroslav Bertoπa je meu
onim hrvatskim povjesniËarima koji je prvi
otπkrinuo ta vrata. To je i pokriÊe Antibarbar-
usova projekta i poklon Ëitaocu da na jednom
mjestu sagleda Bertoπin znanstveni opus i kredi-
bilitet.
Nenad VekariÊ
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dioci i doseljenici od XVII. do poËetka XIX. sto-
ljeÊa. Pazin: Skupπtina Udruga Matice hrvatske
Istarske æupanije, 2002., 577 str.
Skupπtina Udruge Matice hrvatske Istarske
æupanije izdala je knjigu Slavena Bertoπe Æivot
i smrt u Puli. Starosjeditelji i doseljenici od XVII.
do poËetka XIX. stoljeÊa. Ovo voluminozno po-
vijesnodemografsko djelo zasluæuje paænju zbog
nesumnjive faktografske vrijednosti za spoznaju
kretanja stanovniπtva u Puli, kao i zbog temelji-
tog i neobiËnog pristupa.
Slaven Bertoπa sistematski je i mikroskopski
analizirao ukupno 18.300 upisa krπtenih (5.910),
krizmanih (2.704), vjenËanih (1.772) i umrlih
(7.914) iz puljskih matiËnih knjiga u razdoblju
od 1613. do 1815. godine. Iscrpio je gotovo sve
πto su matiËne knjige mogle dati - tako uz de-
taljne tablice krπtenih, vjenËanih i umrlih i mje-
seËne distribucije, donosi niz drugih zanimlji-
vih serija i informacija (broj stanovnika, prosjeË-
na dob umrlih, krizmanici, podrijetlo doseljeni-
ka, nahoËad), detaljne popise toponima, obrta i
obrtnika, ostalih zanimanja, posebno lijeËnika i
lijeËniËkog osoblja, upravnih sluæbenika, vojni-
ka, plemiÊa, biskupa i sveÊenika, pa sve do si-
romaha i prosjaka itd. Iz tih informacija moæe
se iπËitati detaljna demografska slika Pule. Osci-
lacije u kretanju broja stanovnika indicirat Êe na
povijesne procese koji su se u Istri dogaali.
Analiza migracijskih smjerova otkrit Êe πirinu
komunikacije, ali i puteve nadoknaivanja manj-
ka stanovniπtva. Oscilacije u prirodnom kre-
tanju stanovniπtva, mjeseËna distribucija roe-
nja, vjenËanja i umiranja, pokazat Êe naËin na
koji pulsira to stanovniπtvo. IskazujuÊi poseban
dar za kuriozitete (dugovjeËnost, neobiËni uzroci
smrti i sl.), Bertoπa Êe dati æivost golim brojka-
ma i omoguÊiti Ëitaocu plastiËniju predodæbu tog
pulsiranja ili, drugim rijeËima, puljskog preæi-
vljavanja.
Bertoπa prvenstveno progovara kao povjes-
niËar a ne kao povijesni demograf, ne upuπtajuÊi
se u dublje povijesnodemografske analize i in-
terpretacije. To, meutim, ne umanjuje vrijed-
nost knjige, jer iscrpnoπÊu podataka ona omo-
guÊava drugim istraæivaËima da to sami uËine.
No, “povjesniËarski” pristup, koji najËeπÊe ne-
dostaje sliËnim djelima, a ogledat Êe se u minu-
cioznoj analizi matiËnih knjiga kao povijesnog,
a ne iskljuËivo povijesnodemografskog vrela,
daje ovoj knjizi posebnu vrijednost. Bertoπa je
pokazao, viπe nego ijedan povijesni demograf
dosad u Hrvatskoj, da matiËna knjiga nije suho-
parni upisnik roenih, vjenËanih i umrlih, nego
jedna vrsta kronike u kojoj Êe se naÊi nebrojeno
mnogo razliËitih æivotnih situacija - “vjenËanje
na brzinu”, “vjenËanje obavio brat jednog od
supruga”, “nedovoljno vremena za primanje sa-
kramenata”, “Ëetiri kanonika na ukopu”, “sve-
Êenik stigao prekasno”, “nemar ukuÊana”, “po-
kop u 22 sata”, “udarac konjskim kopitom”,
“guπenje hranom ili smrt nakon jela”, “prehla-
da novoroenog djeteta”, “pijanstvo”, da na-
brojimo samo neke od tih situacija. Ne zanema-
rujuÊi vrijednost ove knjige za saznanja o sta-
novniπtvu Pule, ona je prije svega spomenik
matiËnim knjigama i moguÊnostima koje to
vrelo nudi u pronicanju proπlosti.
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